





































































































































































































































































































































































































































































































よび勤務形態と専門は法人数を表し、〈　〉内の数値は ? 法人当たりの人数を表す。監事は、 ? 法人に対

























































































































































































































コントロール変数 学生数／教員数 ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ???
図表 5 　使用データの出所
データ 出所 利用年度 追記
経常収益 各年度の財務諸表（官報号外） ????????? 大学??の独立行政法人等情報公開法第??条に規定
する情報のうち財務に関する情報と同じ
運営費交付金収益 各年度の財務諸表（官報号外） ????????? 同上
付属病院収益 各年度の財務諸表（官報号外） ????????? 同上
寄付金収益 各年度の財務諸表（官報号外） ????????? 同上
受託研究収益 各年度の財務諸表（官報号外） ????????? 同上
受託事業収益 各年度の財務諸表（官報号外） ????????? 同上
人件費 各年度の財務諸表（官報号外） ????????? 同上
業務費 各年度の財務諸表（官報号外） ????????? 同上
教育経費 各年度の財務諸表（官報号外） ????????? 同上




















































































???? ???? ???? ????
指標１ 学長等の裁量の定員・人件費を設定している法人 ??％ ??％ ??％ ??％
指標２ 部局等の自己収入増加のインセンティブ付与に関して特に予算配
分に反映させている法人
??％ ??％ ??％ ??％
指標３ 事務局から独立した内部監査組織の設置など、監査対象組織から
の独立性が担保された内部監査の実施体制が整備されているか
??％ ??％ ??％ ???％
指標４ 経営協議会において、法令で規定されている審議事項が審議され
ているか
－ － ??％ ??％
指標５ 法人内における資源配分が適切かつ効果的に行われたかどうかを
検証する仕組みを整備している法人
－ ??％ ??％ ??％
指標６ 資源配分に関して中間・事後評価を実施し、評価結果を踏まえた
配分見直しの検討を行ったか
－ － ??％ ???％
指標７ 学外委員から法人運営に関する意見について法人内で検討してい
るか
－ － ??％ ???％
指標８ 学外委員からの法人運営に関する意見で具体的に改善した事柄は
あるか
－ － ??％ ???％
指標９ 中期目標期間における人件費所要額を見通した人件費管理計画が
策定されている法人
－ ??％ ??％ ???％
指標?? 随意契約に係る情報公開等を通じて契約の適正化を図っているか － ???％ ??％
指標?? 研究費不正使用防止のための体制、ルールを整備しているか － － ??％ ??％
注）??法人を対象としている。指標 ? の法令とは、「国立大学法人法第??条第 ? 項」である。
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　●　部局などの自己収入増加のインセンティブ付与に関しての予算配分反映の有無

















































































































































?? ????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? ?????
補正?? ????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? ?????
? 期ラグ説明変数 ?? ??? ?? ??? ?? ??? ?? ???































































































































?? ????? ????? ????? ????? ????? ?????
補正?? ????? ????? ????? ????? ????? ?????
? 期ラグ説明変数 ?? ??? ?? ??? ?? ???






























?? 統計量 ????? ????? ????? ????? ????? ?????




??????? ??????統計量が ? より大きいことから負の?階の系列相関が存在する可能性が高い。そこで、
全ての推計で ? 値の推計において、分散不均一と自己相関を考慮し、?????? ???の修正を施した標準
誤差を用いた。
注?）全ての推定において、大学類型ダミーを導入しているが、その係数推定値は報告していない。
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を控除し、付属病院の特殊性から来る効果を取り除いたものである。理事の意思決定責任が、有意
に、負の効果を及ぼしている。
　「寄付金収益／経常収益」に対する大学ガバナンスの効果に関しては、推計結果より、理事・監
事の意思決定責任が、有意に、正の効果を及ぼしている。また、学長リーダーシップ（インセンティ
ブ予算の導入）が、寄付金割合に対して、有意に、正の効果を及ぼしている。すなわち、理事・監
事の大学運営に対する意思決定責任が高いほど、また、学長リーダーシップ（インセンティブ予算
の導入）が高いほど、大学の財源の多様化は高まり、大学の成長が期待できることが示された。
　「受託研究・事業収益／経常収益」に対する大学ガバナンスの効果に関しては、推計結果より、
監事の意思決定責任が、寄付金割合に対して、有意に、正の効果を及ぼしている。また、学長リー
ダーシップ（インセンティブ予算の導入および独立した内部監査組織の導入）が、受託研究収益、
受託事業収益に対して、有意に、正の効果を及ぼしている。
　「人件費比率」に対する大学ガバナンスの効果に関しては、推計結果より、学長リーダーシップ
の指標［ ? 種類すべて］が、有意に、負の効果を及ぼしている。したがって、学長がリーダーシッ
プを発揮することで、業務費に占める人件費の割合が低くなり柔軟な大学運営が可能となっている
といえる。一方で、理事・監事の意思決定は、ほとんどのケースにおいて、有意な結果は得られな
かった。
　教育経費割合に対する大学ガバナンスの効果に関しては、監事の意思決定が、有意に、負の効果
を及ぼしている。また、学長リーダーシップの指標（学長裁量定員・人件費の導入）が、有意に、
正の効果を及ぼしている。したがって、学長リーダーシップは、教育機会を高めると言える一方、
監事の常勤化は、教育軽視を生み出す可能性もある。
　研究経費割合に対する大学ガバナンスの効果に関しては、推計結果より、監事の意思決定が、有
意に、正の効果を及ぼしている。また、学長リーダーシップ（一期前の学長裁量定員・人件費の導
入、独立した内部監査組織の導入）が、有意に、正の効果を及ぼしている。したがって、監事の意
思決定が強く、学長リーダーシップが高いほど、教員の研究機会は高まるといえよう。
Ⅳ　本稿のまとめと政策提言
　
　本稿では、大学の財務パフォーマンスに対する大学ガバナンスの効果を検証した。推計は、大学
のガバナンスを表す指標として、理事・監事の意思決定および学長のリーダーシップを表す変数を
用いた。結果は、以下のようにまとめられる。
　第 ? に、理事・監事の意思決定責任や学長リーダーシップ（独立した内部監査組織の導入、イン
センティブ予算の導入）が高まることで、運営費交付金収益への依存度は低下し、財務の柔軟性が
高まる。
　第 ? に、理事・監事の意思決定責任や学長リーダーシップ（独立した内部監査組織の導入、イン
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センティブ予算の導入）が高いほど、大学の財源の多様化は高まり、大学の成長が期待できる。
　第 ? に、学長リーダーシップが高いほど、人件費の割合が低くなり、柔軟な大学運営が可能とな
る一方で、理事・監事の意思決定責任の高まりは、人件費に切り込む効果を持たない。
　第 ? に、学長リーダーシップは、教育機会を高めると言える一方、監事の意思決定責任の高まり
は、教育軽視を生み出す可能性もある。
　第 ? に、監事の意思決定責任が高く、学長リーダーシップが高いほど、教員の研究機会は高まる。
　このように、大学改革を通じた、革新的な政策を実施するほどの強いリーダーシップを持った学
長の誕生は、大学運営の財務パフォーマンスにさまざまな効果を及ぼしていることが確認された。
　法人化の目的は学長の権限強化によるガバナンス組織構造の構築を通じた効率的・効果的な大学
運営であることを踏まえれば、法人化によるガバナンスの構築が真に価値のある影響を及ぼしてい
るのかに関して、本稿で得られた財務パフォーマンスへの結果をさらに深めていくことが期待され
よう。学長のリーダーシップを良い方向に発揮し、教育と研究の質を確保した上で、財務上の効率
性を高めるようなガバナンス制度が構築されていくことを期待する。
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